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บทคัดย่อ
 การเรียนภาษาต่างประเทศควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 




สภาพสังคมปัจจุบันที่เวลาเป็นสิ่งมีค่าและส�าคัญ ผู้สอนหรือผู้เรียนอาจไม่มีเวลาเพียงพอ หรือเวลาของผู้สอน 
และผู ้เรียนไม่ตรงกันที่จะสามารถเรียนรู ้และฝึกฝนได้มากนัก การน�าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามา 
จึงช่วยลดข้อจ�ากัดในการเรียนการสอนด้านนี้ลง โดยน�าการสอนบนเว็บมาใช้เพื่อช่วยเสริมทักษะ 
การสนทนาภาษาไทยเบื้องต้น เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสามารถเรียนรู ้ได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี 
อย่างไรก็ตาม การออกแบบการสอนบนเว็บที่มีประสิทธิภาพควรด�าเนินการตามแบบจ�าลอง ADDIE 
ซึ่งเป ็นแบบจ�าลองที่ได ้รับการยอมรับในการออกแบบการเรียนการสอนจากนักศึกษาส่วนใหญ่ 
ดั งนั้ น บทความนี้ จึ งมุ ่ งสั ง เคราะห ์แนวคิดและน� า เสนอหลักการออกแบบการสอนบนเว็บ 
ตามแบบจ�าลอง ADDIE เพื่อการสอนสนทนาภาษาไทยเบื้องต้นส�าหรับชาวต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ 




ค�ำส�ำคัญ: การออกแบบการสอนบนเว็บ แบบจ�าลอง ADDIE การสนทนาภาษาไทยเบื้องต ้น 
 ชาวต่างประเทศ
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Abstract
Learning foreign language should focus on developing listening, speaking, reading, 
and writing skills respectively, emphasizing on listening and following instructions, listen and 
answer the questions, or  narrating stories from listening and expressing their views. Hence, 
teaching Thai as a foreign language should firstly pay attention to develop listening and speaking 
skills or conversation that teachers and learners need to have enough time for practicing to be 
able to produce sound closed to a native-speaker as possible. In addition, social conditions 
at present, the time is value and important. Teachers or learners may not have enough time 
or the time between teachers and learners do not match that will learn and practice a lot. 
Computer technology plays a major role to reduce restrictions on this kind of instruction. 
Especially Web-based instruction, which brings about the application of information technology 
so learners can enhance fundamental Thai conversation skill as learner-centered that learning is 
anytime, anywhere. The optimal Web-based instruction, however, must encourage an instructional 
design oriented an ADDIE model which has been accepted as an instructional design from 
many educators. In this article is to synthesis ideas and present principles of a web-based 
instructional design to teach fundamental Thai conversation for foreigners in order to be maximum 
efficiency and meeting the instructional objectives and each student’s needs. Web-based 
instruction based on this model will be implemented as an instructional media for foreigners 
improving their conversation skill to be more effective or to prepare and develop other 
communicative skills before attending to the class. 




ควร เริ่ มจากทักษะการฟ ั งและการพูดก ่ อน 
เมื่อท�าได้ดีเพียงพอแล้ว จึงฝึกทักษะการอ่าน 
และการเขียน หากเราพิจารณาการเรียนภาษาแม ่
ของ เด็ กจะ เห็ นว ่ าก ่ อนที่ เ ด็ กจะ เ ริ่ มพู ดนั้ น 
เด็กได ้ยินผู ้ที่ อยู ่ ใกล ้ชิดพูด ในขั้นแรกเ ด็ก 
จับความหมายไม่ได้ แต่เมื่อได้ยินซ�้าๆ พร้อมกับ 
ได ้เห็นอาการกิริยาต ่างๆ ก็เกิดความเข ้าใจ 
ความหมาย และเริ่มเลียนเสียงด้วยค�าสั้นๆ ง่ายๆ ก่อน 




เรียนตามล�าดับขั้นของการสอนทักษะทั้ ง 4 
ด้วยการให้ผู้เรียนได้ฝึกฟัง ให้ได้ยินและเข้าใจ 


















ภ า ษ า ไ ท ย ยั ง ไ ม ่ ใ ช ่ ภ า ษ า ที่ ทั่ ว โ ล ก 
ให ้การยอมรับว ่ า เป ็นภาษาสากลที่ ต ้ อง ใช  ้























แล้ว ย่อมจะส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความช�านาญ 
ในการสนทนามากย่ิงขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดภาระ 
ของครูผู้สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
ซึ่งครูผู้สอนอาจไม่มีเวลาเพียงพอ ดังนั้น การสอน 





อ ย ่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  ก า ร ส อ น บ น เ ว็ บ ที่ มี
ประสิทธิภาพ ไม่ได้เกิดจากความสามารถของ
โปรแกรมแต่เพียงประการเดียว [3] แต่เกิดจาก 
หลักการที่เป็นที่ยอมรับในการสร้างและพัฒนา 
การสอนสอนบนเว็บให ้มีประสิทธิภาพนั่นคือ 
การออกแบบการเรียนการสอนที่ เน ้นผู ้ เรียน 
เป ็นศูนย ์กลางของการเรี ยนรู ้  โดยเฉพาะ 
การน�าแบบจ�าลอง ADDIE ซึ่งเป็นแบบจ�าลอง 










1. เพื่อสั ง เคราะห ์แนวคิดของการเรียน 
การสอนภาษาต ่างประเทศ การสอนบนเว็บ 











1. การเตรียมตัวขั้นต้น (Initial Preparation) 
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เป็นขั้นการดึงดูดความสนใจของผู ้ เรียนมายัง 
จุดที่ต้องการจะสอนเพื่อให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียน
2. การสร้างนิสัยและการปรับนิสัย (Habit 





ใช ้กล ้ามเน้ือในการออกเสียง เช ่น ริมฝีปาก 
ลิ้น เป็นต้น จนผู ้เรียนสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง 





3. การจัดล�าดับ (Gradation) ว่าส่ิงใดควร
น�ามาสอนก่อนหลัง โดยเริ่มต้นจากฝึกการฟังก่อน
เห็นตัวอักษร โดยให้ผู ้เรียนเรียนบทเรียนผ่าน 

















1. การน�าเสนอ (Presentation) ในลักษณะ
ของเว็บไซต์ที่ประกอบไปด้วยข้อความ ภาพกราฟิก 
โดยมีวิธีการน�าเสนอ คือ
  1.1 การน�าเสนอแบบสื่อเดี่ยว เช ่น 
ข้อความ หรือรูปภาพ
  1.2  การน�าเสนอแบบสื่อคู่ เช่น ข้อความ
กับรูปภาพ
  1.3 การน�าเสนอแบบมัลติมี เดีย คือ 
ประกอบด้วยข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
เสียง
2. การสื่อสาร (Communication) เป็นสิ่ง
จ�าเป็นท่ีจะต้องใช้ทุกวันในชีวิตซึ่งเป็นลักษณะ
ส� าคัญของอิ น เทอร ์ เน็ ต  โดยมี การสื่ อ สาร 
บนอินเทอร์เน็ตหลายแบบ อาทิ
  2.1 การสื่อสารทางเดียว เช่น การดู
ข้อมูลจากเว็บเพจ
  2.2 การสื่อสารสองทาง เช่น การส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โต้ตอบกัน









3. ก า ร มี ป ฏิ สั ม พั น ธ ์ เ ชิ ง พ ล วั ต ร 
(Dynamic Interaction) เป็นคุณลักษณะที่ส�าคัญ
ที่สุดของอินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีลักษณะ คือ
  3.1 การสืบค้นข้อมูล
  3.2  การหาวิธีการเข้าสู่เว็บ
  3.3 การตอบสนองของมนุษย์ต่อการใช้เว็บ
องค์ประกอบทางเทคโนโลยีหลักของการสอน 
บนเว็บแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ไฮเปอร์มีเดีย 
(Hype rmed ia) และการใช ้คุณสมบัติ ของ
คอมพิวเตอร์เครือข่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ไฮเปอร์มีเดียหรือสื่อหลายมิติ หมายถึง 
สื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อความ ภาพเสียง 
ที่ เชื่อมโยงถึงกัน และสามารถแสดงผลทาง 
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 2.1 การร่วมใช้ทรัพยากร (Resources 
Sharing) หมายถึง การร่วมใช้สารสนเทศ บทเรียน 
และทรัพยากรอื่นๆ คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์
เครือข่ายท�าให้สารสนเทศ บทเรียน และกิจกรรม




คอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู ่ ณ ที่ใดก็ได้ที่มีการเช่ือม
โยงเข้าเป็นเครือข่าย ท�าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้โดยไม่ต้องจ�ากัดว่าผู้เรียนต้องมาอยู่พร้อมกัน 




1. แก้ไข ปรับปรุง บทเรียน ให้ทันสมัย 
ได้ทันที
2. น�าเสนอเผยแพร่แก่ผู้เรียนได้ตลอดเวลา




5. อ� านวยความสะดวกในการ โต ้ ตอบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน และผู้สอนได้ตลอดเวลา
 2.2 การสื่อสารโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็น
สื่อกลาง (Computer-mediated Communication) 
เป็นการสื่อสารโดยใช้โปรแกรมที่สามารถท�าให้เกิด
การสื่อสารติดต่อกันใน 2 แบบ คือ
1. การสื่อสารแบบประสานเวลา (Synchronous 
Mode of Communication) เป็นการสื่อสาร
ระหว่างผู้เรียนที่ต้องนัดหมายออนไลน์พร้อมกัน 




2. ก า ร สื่ อ ส า ร แ บบ ไ ม ่ ป ร ะ ส า น เ ว ล า 





โปรแกรม เช่น เว็บเมล (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
บนเว็บ) หรือเว็บบอร์ด (กระดานอภิปรายบนเว็บ)
3. แนวคิดของแบบจ�ำลอง ADDIE 
   แบบจ�าลอง ADDIE เป็นแบบจ�าลอง 
ที่ได้รับความนิยม มีความยืดหยุ่น และให้อิสระแก่
ผู้สอนในการออกแบบและพัฒนาการสอนบนเว็บ
มากที่สุดแบบจ�าลองหนึ่ง [6] ซึ่งมี 5 ขั้นตอนสรุป
ได้ดังนี้
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ภำพที่ 1 แบบจ�าลอง ADDIE
ที่มา: McGriff, Steven J. (2000). Instructional System Design (ISD): Using the ADDIE 
Model. Instructional Design Models. 226(14): 1-2. 
 
 
เขา้เป็นเครอืขา่ย ท าใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งจ ากดัว่าผูเ้รยีนตอ้งมาอยู่พรอ้มกนัในสถานทีใ่ดสถานที่
หนึ่ง การเรยีนรูส้ามารถเกดิขึน้ในเวลาและสถานทีท่ีผู่เ้รยีนแต่ละบุคคลสะดวก  บทเรยีนทีน่ าเสนอผ่านเครอืข่าย
คอมพวิเตอรน์ัน้ มคีุณสมบตัดิงันี้ 
1. แกไ้ข ปรบัปรุง บทเรยีน ใหท้นัสมยัไดท้นัท ี
2. น าเสนอเผยแพร่แก่ผูเ้รยีนไดต้ลอดเวลา 
3. โตต้อบปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนและโปรแกรมการเรยีน 
4. เกบ็ขอ้มลูและผลการเรยีน เพื่อการเรยีกดจูากผูเ้รยีนและผูส้อน 
                       5. อ านวยความสะดวกในการโตต้อบปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีน และผูส้อนไดต้ลอดเวลา 
2.2 การสือ่สารโดยใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นสื่อกลาง (Computer-mediated Communication) เป็นการ
สือ่สารโดยใชโ้ปรแกรมทีส่ามารถท าใหเ้กดิการสือ่สารตดิต่อกนัใน 2 แบบ คอื 
1. การสื่อสารแบบประสานเวลา (Synchronous Mode of Communication) เป็นการสื่อสาร
ระหว่างผูเ้รยีนทีต่้องนัดหมายออนไลน์พรอ้มกนั และสื่อสารดว้ยการใชโ้ปรแกรมที่สนับสนุนการสื่อสารโต้ตอบ
แบบทนัททีนัใด เช่น โปรแกรมสนทนา โปรแกรมการบรรยายทางไกลดว้ยเสยีงหรอืผ่านกลอ้งวดีทิศัน์ 
2. การสื่อสารแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous Mode of Communication) เป็นการ
สือ่สารระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อนตดิต่อถงึกันดว้ยการฝากขอ้ความ หรอืไฟลป์ระเภทต่างๆ ในเครื่องคอมพวิเตอร์
ใหบ้รกิาร ซึง่ผูร้บัสามารถเลอืกรบัสารตามเวลาทีต่นเองสะดวกดว้ยการใชโ้ปรแกรม เช่น เวบ็เมล (ไปรษณีย์
อเิลก็ทรอนิกสบ์นเวบ็) หรอืเวบ็บอรด์ (กระดานอภปิรายบนเวบ็) 
3. แนวคิดของแบบจ าลอง ADDIE  
      แบบจ าลอง ADDIE เป็นแบบจ าลองที่ได้รบัความนิยม มคีวามยดืหยุ่น และให้อสิระแก่ผู้สอนในการ












ภาพท่ี 1 แบบจ าลอง ADDIE 
 
ทีม่า: McGriff, Steven J. (2000). Instructional System Design (ISD): Using the ADDIE Model. 




ขั้นตอนที่ 1: การวิเคราะห์ (Analysis) 
ในข้ันนี้ผู้สอนจะต้องตอบค�าถามตามประเด็นต่างๆ 
ต่อไปนี้ คือ
1. กลุ ่มผู ้ เรียนเป็นใคร มีพื้นฐานความรู ้ 
ระดับใด มีบุคลิกลักษณะพิเศษอย่างไร มีความ
สนใจเรียนในเรื่องใด
2. จุดมุ ่งหมายหรือเป้าหมายของบทเรียน 
คืออะไร 
3. เป้าหมายหรือจุดมุ ่งหมายของบทเรียน




ขั้นตอนที่ 2: การออกแบบ (Design) 
หลังทราบว ่ากลุ ่ม ผู ้ เ รียนเป ้าหมายเป ็นใคร 
จุดมุ่งหมายของบทเรียนรวมทั้งเนื้อหาประกอบด้วย 
อะไรบ้าง ปัญหาและอุปสรรคน่าจะมีอะไรเกิด
ขึ้นบ ้างแล ้ว นักออกแบบและพัฒนาบทเรียน
สามารถน�าข้อมูลที่ได้มาใช้ในขั้นตอนการออกแบบ 
ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้




2. ก�าหนดโครงร ่างและล�าดับของเนื้อหา 
บทเรียนที่สอดคล ้องกับจุดประสงค ์บทเรียน 
โดยเรียงล�าดับความยากง ่ายให ้เหมาะสมกับ 
การน�าเสนอบทเรียน







บทเรียน (Lesson Flowchart) ตั้งแต่ต้นจนจบ 
บทเรียน
ขั้นตอนที่ 3: การพัฒนา (Development) 
หลังจากที่ได้ทดสอบและสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านต่างๆ จนเกิดความมั่นใจแล้ว นักออกแบบ 
และพัฒนาการสอนบนเว็บจะเร่ิมด�าเนินการพัฒนา
บทเรียนดังต่อไปนี้
1. การเขียนบท (Scripting) อาจเรียก
ว่า สตอรี่บอร์ด (Storyboard) หมายถึง เอกสาร 
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ที่ แสดงรายละ เอี ยดของหน ้ าจอทุกหน ้ าจอ 
หรือทุกๆ เว็บเพจที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนได้อ่าน ดู 
ศึกษาและ/หรือได ้ รับฟ ัง ซึ่ งมีองค ์ประกอบ 
ดังต่อไปนี้
 1.1 ชื่อโปรแกรม หรือบทเรียน รหัสวิชา 
และอาจรวมถึงชื่อผู้ออกแบบ/ชื่อผู้สอน
 1.2  เนื้อหาหรือบทเรียนโดยละเอียด
 1.3  รายละเอียดเกี่ยวกับการท�างานของ
บทเรียน เช่น การสร้างตัวเชื่อมโยง (Link)




 1.6  ในกรณีที่มีวีดิทัศน์ประกอบบทเรียน 
จะต้องมีบทวีดิทัศน์ประกอบรวมอยู่ด้วย
 1.7  ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร ท� า ง า น ข อ ง
โปรแกรม เช่น การท�างานของปุ่มต่างๆ ในแต่ละ
เว็บเพจ
2. การสร้างงานกราฟิก โปรแกรมน�าเสนอ 
แฟ้มเสียง และวีดิทัศน์ประกอบบทเรียน





(Qual i ty Contro l , Alpha Test) เพื่อหา 
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับเนื้อหา การน�าเสนอเนื้อหา 
และการท�างานบกพร่องของบทเรียน (Debugging)
5. การประเมินผลระหว่างทาง (Formative 
Evaluation) เพ่ือพัฒนาบทเรียน













จ�าลอง ADDIE อย่างมีประสิทธิภาพ จ�าเป็นต้องมี 
การวิ เคราะห ์  ออกแบบ พัฒนา น� าไปใช ้ 
และประเมินผลอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน 
ดังนี้
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-  ประเมินความต้องการจ�าเป็น 
-  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา
-  วิเคราะห์ผู้เรียน
-  วิเคราะห์งาน 
-  ผลการประเมินความต้องการจ�าเป็น
-  สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามสภาพจริง
-  จุดมุ่งหมายในการเรียนของผู้เรียน 
-  แผนผังแสดงแนวทางการศึกษาของผู้เรียน
2.  การออกแบบ 
 (Design) ก�าหนดวิธีเรียน
-  ก�าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
-  จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้ ก�าหนด
  โครงร่าง
-  ล�าดับเนื้อหาบทเรียนที่สอดคล้องกับ
   วัตถุประสงค์ เรียงล�าดับความยาก
   ง่ายของบทเรียน
-  ก�าหนดกิจกรรมการเรียนรู้
-  ก�าหนดสื่อและทรัพยากรที่ใช้









3.  การพัฒนา (Development)  
 ด�าเนินการผลิต







 น�าบทเรียนไปใช้งานจริง -  ผลการใช้งาน
-  ข้อเสนอแนะ
5.  การประเมินผล (Evaluation)  ประเมินผลการใช้บทเรียน ทั้งการประเมินผล 
 ระหว่างทางและปลายทาง
-  รายงานสรุปผลประเมินประสิทธิภาพ 
   ของบทเรียน
-  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบทเรียน
1. กำรวิเครำะห์ (Analysis)




ที่ ข ย ายตั ว เพิ่ ม ม ากขึ้ น  ดั ง จ ะ เห็ น ได ้ จ าก






หรือเวลาเรียนของผู ้สอนกับผู ้ เรียนไม่ตรงกัน 
เป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนอยู่เสมอ 
ส่งผลให้ผู ้เรียนมีเวลาเรียนไม่เต็มท่ี มีเวลาใน 
การฝึกฝนน้อย อีกท้ังยังขาดสื่อการเรียนการสอน 





เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช ้จะเป ็นการช ่วย 
แก ้ ไขป ัญหาด ้ านการ เรี ยนการสอนให ้ เกิด 







 1.2 วิ เ ค ร า ะห ์ ผู ้ เ รี ย น  ( L e a r n e r 
Analysis) แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้
      1. เชื้ อชาติ และภาษาแรกของ 
ผู้เรียน เนื่องจากภาษาแรกมีบทบาทในการเสริม 




กับภาษาแรก ในระดับผู ้ เรียนที่ยั งมีความรู ้ 
ภาษาต่างประเทศไม่มาก ผู ้ เรียนมีแนวโน ้ม 
ที่จะยืมภาษาแรก ซึ่งคิดว่ามีส ่วนคล้ายกันกับ 
ภาษาต ่างประเทศมาใช ้ ดังนั้น ภาษาแรก 
จึงมีบทบาทอย่างมากกับผู้เรียนระดับต้น ส�าหรับ
ผู ้เรียนระดับสูงขึ้นไป แม้ว ่าจะมีความรู ้ภาษา 
ต่างประเทศเพียงพอ ภาษาแรกก็ยังคงมีส่วนช่วย
เสริมความเข้าใจ เช่น การท�าความเข้าใจหรือ
แปลเน้ือหาต่างๆ ที่เป็นภาษาต่างประเทศ ดังนั้น 
การใช ้ภาษาเพื่อการสื่อสารควรใช ้ภาษาแรก
ของผู้เรียนได้แต่อยู่ในขอบเขตจ�ากัด และควรม ี
การสอนสัทอักษรสากล (International Phonetics 
Alphabets) เพ่ือเป็นแนวทางส�าหรับการฝึกออก
เสียงด้วย 
   2. วัยของผู ้เรียน เป็นปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการเรียนภาษาต่างประเทศอีกปัจจัยหนึ่ง 
















หรือน้อยกว่า การซื้อ-ขายสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 





ภาษาไทย ย่อมส่งผลให้ผู ้เรียนเรียนภาษาไทย 
อย่างมีความสุข และยิ่งถ้าผู ้เรียนมีความมั่นใจ 
ในตัวเอง จะกล้าแสดงออก หรือกล้าใช้ภาษา 
โดยไม ่กังวลว ่าจะมีข ้อผิดพลาด บุคลิกภาพ 
ดังกล่าวจะท�าให้เรียนภาษาไทยได้ดี และพัฒนาได้ 
เร็วกว่าผู้เรียนที่เขินอายหรือเก็บตัว ไม่กล้าแสดงออก







 1.3 วิเคราะห์ภาระงาน (Task Analysis)
  การสนทนาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ ทักษะการฟังประกอบด้วยการเขียนค�าศัพท์ 








และท่องบทเรียนด ้วยการออกเสียงที่ถูกต ้อง 
และใช้ส�าเนียงที่เหมาะสม เล่าเรื่องเกี่ยวเนื้อหา
ในบทเรียนด้วยภาษาของตนเองได้ เล ่าเร่ือง 
ที่ เกิดขึ้นในชีวิตประจ� าวัน ในมหาวิทยาลัย 
และในครอบครัว ด�าเนินการสนทนาทั่วไปหรือ 









เป็นขั้นตอน เริ่มจากทักษะง่ายๆ ไปสู ่ทักษะ
ยาก โดยแบ่งบทเรียนและก�าหนดล�าดับการเรียน 
ตามลักษณะของการสนทนา ซึ่งเป็นบทสนทนา
เบ้ืองต ้นที่ ใช ้ในชีวิตประจ�าวันที่คล ้ายคลึงกับ 
ทุกภาษาในโลก จ�านวน 10 บท ประกอบด้วย 
1) การทักทาย 2) การขอร้อง 3) การบอก
เวลา 4) การนัดหมาย 5) การพูดโทรศัพท์ 
6) การถามทาง 7) การสั่งอาหาร 8) การเดินทาง 
9) การซื้อสินค้า และ 10) การท่องเที่ยว โดยจัดท�า 
บทอ ่ านและฟ ั ง  พร ้ อมแบบฝ ึ กหั ดทุ กบท 
เ พ่ือทบทวนบทเรียนและฝ ึกปฏิบัติการอ ่าน 
และการออกเสียง รวมทั้งการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
หลังการเรียน 
2. กำรออกแบบ (Design)  
   2.1 ก�าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
   แบ ่ ง เ ป ็ น วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ์ ป ล า ย
ทางและวัตถุประสงค์น�าทาง โดยวัตถุประสงค ์
ปลายทางเป ็นสิ่งที่ผู ้ เรียนต ้องได ้รับภายหลัง





ประกอบด้วย บทสนทนา ค�าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 
แบบทดสอบการสนทนาและโครงสร้างประโยค 
เป็นเนื้อหาหลัก ซึ่งประกอบด้วย 3 ภาษา ได้แก่ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสัทอักษรสากล 
ซึ่งควรอ้างอิงจากศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา 
นาคสกุล เพื่อให ้สอดคล ้องกับแนวทางของ 
กระทรวงศึกษาธิการ และก�าหนดวัตถุประสงค์
ปลายทาง ได้แก่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสนทนา
เกี่ยวกับ. . .ได ้อย ่างเหมาะสม อีกทั้ งก�าหนด
วัตถุประสงค์น�าทางไว้อย่างน้อย 3 ข้อดังนี้ 
  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกเสียง
ค�าและประโยคได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา
     2. เพื่อให ้ผู ้ เรียนสามารถน�าบท
สนทนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้
  3. เพื่อให ้ผู ้ เรียนสามารถเลือก 
ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ค สนทน าที่ เ ห ม า ะ ส มกั บ บุ ค ค ล 
และสถานการณ์
 2.2 จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้ 
       เ ขี ย น ส า ร ะ ส� า คั ญ โ ด ย ร ะ บ ุ
ความส�าคัญและความจ�าเป็นของการเรียน เช่น 








  ร ะ บุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ์ ป ล า ย ท า ง 
โดยก�าหนดพฤติกรรมท่ีผู ้ เรียนสามารถท�าได ้ 
เม่ือจบบทเรียน อาทิ เพื่อให้ผู ้ เรียนสามารถ




น�าทางให้สอดคล้องกับข้อ 2.1 ได้ดังนี้ 1) อ่าน
และบอกค�าที่ใช้ในการทักทาย 2) เลือกใช้ค�าหรือ
วลีท่ีเหมาะสมกับตนเองและสถานการณ์ในการ
ทักทาย และ 3) ทักทายและแนะน�าตนเอง
  ก�าหนดขอบเขตของเนื้อหาสาระ 
ที่ปรากฏในการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียน 





 2.3  ก�าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    ควรปรากฏหัวข ้ อส� า คัญ ดั งนี้ 
ค�าศัพท์ (Vocabulary) บทสนทนา (Conversation) 
โครงสร้างทางไวยากรณ์ (Grammatical Structure) 
บทอ่านและฟัง (Reading-Speaking Text) ข้อมูล
ทางวัฒนธรรม (Cultural Information) และแบบ
ฝึกหัดท้ายบท (Exercise) เป็นต้น ในบทสนทนา
ทุกบทสามารถฟังเสียงแต ่ละประโยคบนเว็บ 
และฝ ึกการพูดออกเสียง การฟ ังและรับชม
สถานการณ์ของการสนทนาจากสตรีมมิ่งมีเดีย 
(Streaming Media) และการท�าแบบฝึกหัด 
เพื่อทบทวนบทเรียน
 2.4 ก�าหนดสื่อและทรัพยากรที่ใช้
   ข ้ อ ค ว า ม  ( Te x t ) :  ก� า หนด 
เป ็นภาษาไทย และมีประโยคภาษาอังกฤษ
ก�ากับไว้ เนื่องจากเป็นภาษาสากล นอกจากนี ้
ควรมีประโยคสัทอักษรเพื่อฝึกการออกเสียงตาม
    ภาพ (Picture): ใช้ภาพประกอบ
เพื่อแสดงวัฒนธรรมไทย เป็นการสื่อให้เห็นถึง
สถานการณ์การใช้กิริยาท่าทางประกอบค�าพูด 
โดยเลือกภาพที่สอดคล ้องกับความเป ็นไทย 
หรือวิถีชีวิตไทย 
   เสียง (Audio): เป ็นคลิปเสียง 








ป ร า กฏข ้ อ ค ว า มป ร ะ ก อบ  ( S u b - t i t l e ) 
เป็นภาษาไทยและสัทอักษร 
 2.5 ก� าหนดเกณฑ ์การประ เมินผล 
ท่ี ส อ ดค ล ้ อ ง กั บ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ์ ข อ ง เ นื้ อ ห า 
บทเรียนและกิจกรรม โดยก�าหนดให้มีการประเมิน
ผล 2 แบบ คือ 






  2. แบบวั ดความสามารถด ้ าน 




แบบทันทีทันใดบนเครือข่าย อาทิ โปรแกรม 
Skype หรือ Windows Live Messenger (MSN) 
ร่วมกับการใช้เว็บแคม แล้วประเมินความถูกต้อง
ในการออกเสียง ตามเกณฑ์การประเมิน 5 ด้าน 
ดังนี้
        1. ความเข้าใจความหมาย
        2.  ความถูกต้องตามระเบียบภาษา
        3.  ความชัดเจนในการออกเสียง
        4.  ความคล่องแคล่วในการพูด
    5.  ความสมบูรณ์ของค�าตอบ
3. กำรพัฒนำ (Development) 
  ครอบคลุมถึงการออกแบบและการผลิต
บทเรียนซึ่งการออกแบบสามารถแบ่งออกเป็น 
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2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของโครงสร้างของเว็บเพจ 
ที่จะน�าเนื้อหาแต่ละส่วนมาใส่และส่วนของเนื้อหา
บทเรียนซ่ึงจะอยู ่ ในลักษณะของสตอรี่บอร ์ด 
โดย ในขั้ น ตอนนี้ เ ป ็ น ส ่ วนส� า คัญมากที่ สุ ด 
เพราะเนื้อหาของบทเรียนจะมีความน่าสนใจหรือกระตุ้น 






เลือกใช้ระบบบริหารจัดการเรียนรู ้ (LMS: 
Learning Management System) ที่เป็นโอเพน
ซอร์ส (Open Source) อย่างโปรแกรมจูมล่า 
(Joomla!) หรือดรูพัล (Drupal) ซึ่งสามารถใช้






เรียนต่างๆ อาทิ คู่มือ ใบงาน แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 
ผู้สอนควรผลิตคู่มือการใช้งานซึ่งจะมีประโยชน์
ต่อผู ้เรียนมาก เพราะจะช่วยให้เริ่มใช้บทเรียน 
อย่างมั่นใจ และสามารถขอค�าแนะน�าจากคู่มือได้
ทุกเมื่อที่มีปัญหาการใช้งาน 
4. กำรน�ำไปใช้ (Implementation) 
   น�าการเรียนการสอนบนเว็บเพื่อการสอน
สนทนาภาษาไทยเบื้องต้นส�าหรับชาวต่างประเทศ 
ไปทดลองใช ้กับกลุ ่มผู ้ เรียนชาวต ่างประเทศ 
เพ่ือหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและข้อเสนอแนะ 
แล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 





บทเรียน จากนั้นประเมินแบบกลุ ่มย่อยโดยให ้
ผู ้เรียน 3-5 คนทดลองใช้บทเรียนท่ีสร้างขึ้น 
โ ดยศึ กษ า ว ่ า ผู ้ เ รี ย น ใ ช ้ บท เ รี ย นอย ่ า ง ไ ร 




ต ่อไปได ้ ซึ่ ง เป ็นการประเมินโดยให ้ผู ้ เ รียน 
ทั้งชั้นทดลองเรียนด้วยบทเรียนที่ได ้สร ้างขึ้น




เรียนจากบทเรียนที่ ได ้สร ้างขึ้นและหลังจาก 
การเรียนแล ้ ว ผู ้ เ รี ยนต ้องท� าแบบทดสอบ 










ภาพท่ี 2 สตูรการค านวณประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
 
ทีม่า: ชยัยงค์ พรหมวงศ์ และคนอื่นๆ. (2520). ระบบสือ่การสอน. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 
 
เมื่อ E1 แทน ป ะสทิธภิาพของกระบวนการซึง่เป็นกจิกรรมระหว่างการเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 
     E2  แทน ประสทิธภิาพของกระบวนการซึง่เป็นการวดัผลสมัฤทธิห์ลงัการเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 
     ΣX  แทน คะแนนรวมของกจิกรรมระหว่างการเรยีนของผูเ้รยีน 
     ΣF  แทน คะแนนรวมของผลสมัฤทธิห์ลงัการเรยีน 
      N  แทน จ านวนผูเ้รยีนในกลุ่มตวัอย่าง 
      A  แทน คะแนนเตม็ของกจิกรรมระหว่างการเรยีน 
 B  แทน คะแนนเตม็ของผลสมัฤทธิห์ลงัการเรยีน 
และด าเนินการวเิคราะหผ์ลดงันี้ 
1. วเิคราะหข์อ้มูลจากคะแนนทีผู่เ้รยีนท ากจิกรรมระหว่างการเรยีนแต่ละบท  เพื่อหาประสทิธภิาพของ 
E1 
2. วเิคราะหข์อ้มลูจากคะแนนทีผู่เ้รยีนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัการเรยีนครบทัง้ 10 บท เพื่อหา
ประสทิธภิาพของ E2 
3. ตรวจสอบค่าประสทิธภิาพของแบบเรยีนตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ขา้งต้น โดย E1 และ E2 ทีไ่ด้
จากการวเิคราะหจ์ะต้องมคี่ามากกว่า 80 ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าบทเรยีนมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์สามารถน าการ
สอนบนเวบ็ไปใชเ้ป็นสือ่การเรยีนการสอนเสรมิทกัษะการสนทนาภาษาไทยเบือ้งตน้ส าหรบัชาวต่างประเทศได ้ 
 
สรปุ 
 หลกัการออกแบบการสอนบนเวบ็ตามแบบจ าลอง ADDIE เพื่อการสอนสนทนาภาษาไทยเบือ้งตน้ส าหรบัชาว
ต่างประเทศต้องประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น ผู้เรียน และภาระงาน 2) การออกแบบ
แผนการจดัการเรียนรู้ให้ครอบคลุมสาระส าคญั วตัถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและ
ทรพัยากร และเกณฑ์การประเมนิผล 3) การพฒันาทัง้ 2 ส่วน ได้แก่ โครงสรา้งของการสอนบนเว็บและเนื้อหา
ภำพที่ 2  สูตรการค�านวณประสิทธิภาพตาม 
  เกณฑ์มาตรฐาน 80/80
ท่ีมา: ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคนอ่ืนๆ. 
(2520). ระบบสื่อ ารสอน. กรุงเทพฯ: คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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เมื่อ E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
ซึ่งเป็นกิจกรรมระหว่างการเรียน คิดเป็นร้อยละ
   E2 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
ซึ่งเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน คิดเป็นร้อยละ
     ∑X แทน คะแนนรวมของกิจกรรมระหว่าง
การเรียนของผู้เรียน
     ∑F แทน คะแนนรวมของผลสั มฤทธิ ์
หลังการเรียน
    N  แทน จ�านวนผู้เรียนในกลุ่มตัวอย่าง
  A  แทน คะแนนเต็มของกิจกรรมระหว่าง
การเรียน
 B  แทน คะแนน เต็ ม ขอ งผล สัมฤทธิ ์
หลังการเรียนและด�าเนินการวิเคราะห์ผลดังนี้
1. วิ เคราะห ์ข ้อมูลจากคะแนนที่ผู ้ เ รียน
ท�ากิจกรรมระหว่างการเรียนแต่ละบท เพื่อหา
ประสิทธิภาพของ E1
2. วิ เคราะห ์ข ้อมูลจากคะแนนที่ผู ้ เ รียน 
ท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนครบทั้ง 
10 บท เพื่อหาประสิทธิภาพของ E2
3. ตรวจสอบค่าประสิทธิภาพของแบบเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ข้างต้น โดย E1 









1) การวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็น ผู ้เรียน 
และภาระงาน 2) การออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู ้ให้ครอบคลุมสาระส�าคัญ วัตถุประสงค์
การเรียนรู ้  กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ 
และทรัพยากร และ เกณฑ ์การประ เมินผล 
3) การพัฒนาทั้ง 2 ส่วน ได้แก่ โครงสร้างของ
การสอนบนเว็บและเนื้อหาบทเรียน 4) การน�า
ไปใช้แบบผู้เรียนหนึ่งคน แบบผู้เรียนกลุ ่มย่อย 




เป็นที่ต ้องการของผู ้เรียนส่วนใหญ่ ในขณะที่ 





น�าไปใช ้เป ็นสื่อการเรียนการสอนเสริมทักษะ 
การสนทนาภาษาไทยของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการฝ ึกฝนร ่วมกับ
ผู ้สอนในชั้นเรียน ซึ่งช ่วยให ้ผู ้ เ รียนสามารถ
ทบทวนและฝึกฝนบทเรียนเดิมด้วยตนเองท่ีบ้านได้ 
หรือเป็นการเตรียมความพร้อมหรือพัฒนาทักษะ 







ก า ร ส อ น ท่ี เ น ้ น ผู ้ เ รี ย น เ ป ็ น ศู น ย ์ ก ล า ง 
เพราะมีขั้นตอนต่างๆ ก�าหนดเอาไว้เป็นกรอบแนวทาง 
ในการด� า เนิ น งานอย ่ า งชั ด เ จน นับตั้ ง แต ่ 
ขั้นการวิเคราะห์ ขั้นการออกแบบ ขั้นการพัฒนา 
ขั้ นการน� า ไป ใช ้  จนถึ งขั้ นการประ เมิ นผล 
ส่วนรายละเอียดต่างๆ ภายในขั้นตอนจะแตก
ต่างกันไปตามสภาพปัญหา จุดมุ ่งหมายของ 
การเรียนการสอน ลักษณะของผู้เรียน และเงื่อนไข
ต่างๆ ซึ่งผู ้สอนแต่ละคนควรเริ่มจากการศึกษา 
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และประเมินความต้องการ
จ�าเป ็นผู ้ เ รียนแต่ละกลุ ่ม โดยสร ้างแบบสอบ 
วัดความรู้ แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์ขึ้นมา
ก่อน เพื่อน�าไปทดสอบ สอบถาม หรือสัมภาษณ์
ผู ้เรียนก่อนออกแบบและพัฒนาการสอนบนเว็บ 
ท่ีตรงกับข้อมูล ปัญหา และความต้องการของ 
ผู้เรียนที่แท้จริง 
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